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Los pendientes·
EI mismo Ola que é lCo nsejo de M inis-t r os aprobaba e lP r o y e c t o de Le y
para ampliar a un cuarto
supuesto la actual Ley de
Interrupció n Voluntaria
del Embarazo , andaba yo
revolviendo e ntre mis pa-
peles y n o ta s y, casual -
mente, tr opecé con un re-
corte de la prensa ecuato-
riana del afio1 987,que se
titulaba: "Exposición de
pendientes con fetos dis e-
cados". La noticia la capté
e n u n d iari o de G uava-
quil , pero proven ia de Lon -
dres.
Un joven "artista" cana-
diense había expuesto en
una galena de Londres un
par de pendientes de mu-
je r, cuyos co lgantes eran
dos fetos humanos diseca-
dos, de desarrollo equiva-
le n te a unas ocho sema-
nas de embarazo. La poli-
cía secuestró los pendien-
tes, y el "artista" manifes -
't ósu intención depresen-
ta r una demanda ju dicial
para qu e la po licía le de -
volviese sus pendientes..
Hasta aquí las dos noti-
cias. Una, referente al Go-
bierno españ ol, que inten-
ta h ac e r legal e l aborto
cuando exista un "co nflic-
to pe rsonal, fami liar o so-
cial de graved ad", 'P' otra.
referente a la irna ginación
de los "artistas" que inten...
tan ampliar su campo de
creación mediante el uso
de una nuev a materia pri -
ma.
La primera noticia su-
pone , de hecho, poner ple-
nam en t e la deci s ión d e
abo rta r e n m anos de las
mujeres , y la segunda, su-
pon e la monstruosidad de
a provechar irreverente -
mente los despojos de ino-
centes criatu ra s asesina-
(fas ea el seno ma te rno.
iJ ¡":i10 e e o tro m OG O,
por una parte se pretende
aumentar la di sponib ili -
dad, en el mercado, de es-
ta nueva materia prima pa-
ra el "arte", y' po r otra se
sugiere el modo de real i-
za r c on ella noved o sas
"cre aciones artísticas",
Es posible que. a travé s
de la esc ritu r a. no se m e
note, pero co nfieso a Vd s.
que estoy a pu nto de de-
volver .
No voy a e ntra r e n el
fondo de la cu estión po r-
que e llo requeriría. por mi
parte . un ánimo más sose-
gado y sereno. y no es és-
te asunto qu e deba ser tra-
tado a la ligera y despa-
chado en unas cuantas lí-
neas . A pesar d e ello, n o
me resisto a afirmar que el
derech o a la vida de los se-
re s inocente s está por en-
cima de todas las to g as y
birretes del mundo e n -
tero.
S i se desp enaliza el
aborto es porque se -píen -
sa qu e no es un asesinato.
y si se piensa que no es un
a s e s ina t o , e s porqu e s e
cree que el fe to no,es un
ser hu mano , sino una ex-
crecencia indeseable , o
una parte más del cu erpo
d e la mujer, co mo , p o r
ejemplo, una muela.
Si , para los legislado-
r e s , un fe t o ex tirpa d o a
una mujer es equival ente
a un a mu ela ext r a íd a d e
s u b oca, e l tratamiento
q u e se d é a un "a r tista"
q u e fab rique un pa r de
pendientes con dos fetitos
disecados, habrá de ser el
mismo que s e dé a otro
qu e fabr ique un pa r de
pe ndi e nte s c on dos mue-
las humanas. .
De todo ésto debe de-
ducirse que, si se aprueba
e l ilu evo s upuesto Gel
aborto . los espa ñol es no
tend remos ya po r qu é es-
candalizarnos del compor-
tamie nto de l "a rtis ta" ca-
nadiense . y nuestra socie-
da d h abrá de es ta r prepa-
rad a pa ra ve r. sin asom-
bro. cu alq u ie r c os a. po r
mon s truosa que sea.
Cu ando todo es t o ocu-
rra. el mu jerío progre sis-
ta . e n vez de aspi ra r a te -
ner un a parejita. for m ada
po r nena y ne ne, q ue ale-
g re su hogar, so ñará con
tenerlos en form a de fe ti-
tos disecados , co lgando
de sus orejas, para que no
in te rfi e r an co n sus hábi-
tos de vida.
Las mujeres de la pro-
gresía olvidarán lo qu e es
tener entre sus brazos una
criatura dormida, después
de haber mamado en ex-
ce s o , y de cuya b oq u it a
rebosa un poco de leche, y
e n s u lugar, se ocuparán
de que no falten la s bolas
de naftalina en la cajita en
que gua r dan s u s p en-
d ientes.
Las mujeres ya no quie-
r e n estar pendientes de
su s h ijo s . P r e fiere n que
ellosest én pendientes de
s us o r ej as y - con es to s
pe nd ientes pu estos- ir en
minifalda a recorrer las re-
cónditas madrigueras de
la n oche, pensan do que ,
quizás, el olor de la carne
infantil disecada atraiga el
interés de los machos.
La izquie rd a española .
u n ida co mo una piñ a, no
q u iere desaparecer de la
escena política, s in antes
haber añadido estas maca-
bra s joyas al ornato de su
corona.
( ... ) Profesor de
Investiga ción
D e la calificación moral de lasconductas ya se encarga dehablar la Iglesia. De sus reper-
cusiones sociales, que hablen los so-
ciólogos . Yo me limito a cerrar los
ojos y a taparme las narices para no
ver ni oler tanta indignidad, fabricada
por la gente de altura que vi ve a mi
costa.
Las criaturas abortadas, cuyas al-
mit a s [arn ás pudie ron tene r un cue rp o
co m pletament e desarrollado, se ha -
cenpresentes, como fantasmas , en
las sillas vacías que se arriman a la
mesa a la hora de comer, y en fas ca-
mitas vacías , adornadas con muñe-
cos a la hora de dormir.y las madres, cuando la polilla ha-
ya destruido sus pendientes, y su piel
comience a mustiarse, vivirán largas
noches silenciosas, odiando aquellos
amores que tuvieron , y añora ndo con
L'i g rill1 ¿¡ s ¿¡ 'l ue l lo:; o tros , m ás limp io s ,
que renunc iaron a tener.
